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INTRODUCCION
La Dirección General Red Federal de Información, atendiendo a las
necesidades de información educativa respecto de los comportamientos de la
población en edad escolar, presenta este volumen con la intención de aportar una
herramienta que ayude a una aproximación al conocimiento del nivel de eficiencia
del servicio educativo nacional.
Más allá de la información producida dentro del sistema educativo, es de
suma importancia la que proviene de fuentes secundarias, en este caso el Censo
Nacional de Población y Vivienda 1991- INDEC (CEN - 91), ya que permite una
visión más abarcativa respecto de la población en su conjunto.
Este trabajo no agota las lecturas posibles de dicha fuente sino que es el
primero de una serie de publicaciones que se producen en base a la información
relevada en el CEN -91 Series B y C, esta última de reciente edición conteniendo
datos desagregados por edades simples y año de estudio.
Es de interés de esta Dirección llamar la atención sobre la información que
hace referencia a las diferencias de tasas de escolarización y su lectura combinada
con las diferencias de población matriculada que se registran entre los primeros y los
últimos años de cada nivel. Asimismo se presentan cifras correspondientes a
deserción escolar y analfabetismo que complementan la lectura de la información
presentada.
La información se presenta organizada de manera que permite su lectura tanto
agregada a nivel nacional, como por división político administrativa, analizando en
esta oportunidad los niveles primario y medio.
INDICADORES
Tasas de Escolarización (para la Educación de Tipo Común)
En el presente informe las tasas se expresan en porcentaje en todos los casos.
La tasa neta de escolarización por nivel establece la relación entre la
población escolar-izada en un determinado nivel, comprendida en el grupo de edad
teórica correspondiente al mismo, y el tota/ de la población de/ grupo etario de la
edad teórica para el nivel.
Grupos de edades teóricas: 6 a 12 años para el nivel primario y 13 a 17 años para el
nivel medio.
La tasa bruta de escolarización por nivel establece la relación entre la
población escolarizada en un determinado nivel, comprendida en el grupo de edad
bruta definido para el mismo, y el tota/ de la población de/ grupo etario de la edad
teórica para el nivel.
Grupos de edades brutas: 5 a 14 años para nivel primario y 12 a 19 años para nivel
medio.
Para este trabajo se ha optado por dichos grupos de edad como acercamiento al tipo
de Enseñanza Común, en razón de las limitaciones que presenta el Censo Nacional
de Población y Vivienda al no discriminar la información por tipo de educación (Por
Ej. primaria común y primaria adultos). Además se presenta la información por edad
simple hasta los 19 años.
La tasa neta de escolarización por gradolaño establece la relación entre la
población escolarizada en un determinado grado o año de estudio, en la edad teórica
correspondiente al mismo, y el tota/ de población de la edad teórica simple
correspondiente a dicho grado/año.
Edades teóricas simples: 6 a 12 años para el nivel primario y 13 a 17 años para el
nivel medio.
En nivel primario los grados que corresponden a cada edad simple son los
siguientes:
para la edad de 6 años corresponde 1o grado
para 7 años corresponde 2º grado
para 8 años corresponde 3º grado
para 9 años corresponde 4º grado
para 10 años corresponde 5º grado
para 11 años corresponde 6º grado
para 12 años corresponde 7º grado
En el nivel medio:
para la edad de 13 años corresponde 1º año
para 14 años corresponde 2º año
para 15 años corresponde 3º año
para 16 años corresponde 4º año
para 17 años corresponde 5º año.
La tasa bruta de escolarización por grado/año establece la relación entre
la población escolar-izada en un determinado grado/año, comprendida en el grupo de
edad bruta definido para el nivel, y el tota/ de población de la edad teórica simple
correspondiente a dicho grado/año.
Tasas de deserción en edad superior a la teórica para cada nivel
Nivel Primario: Es la proporción de la población de 15 a 19 años que no completó el
nivel, respecto a la población de dicho grupo etario que asiste al nivel o asistió (lo
haya completado o no).
Nivel Medio: Es la proporción de la población de 20 a 24 años que no completó el
nivel, respecto a la población de dicho grupo etario que asiste al nivel o asistió (lo
haya completado o no).
Tasa de analfabetismo
La tasa de analfabetismo es la proporción de la población total que a la
pregunta sobre si sabe leer y escribir responde que no.
Edades: 10 años y más
Nota: Los cuadros correspondientes a condición de escolarización por nivel según edades
simples han sido confeccionados con información proveniente de la serie B del CEN 91 ya
que en la serie C la información de nivel primario, por edades simples, para el grupo etario
de 15 a 19 años se consigna agregada (ver acerca de los niveles educativos).
ACLARACIONES METODOLOGICAS SOBRE EL CENSO 1991
Acerca del instrumento de relevamiento
Es necesario transcribir algunas aclaraciones publicadas en el “Informe
Metodológico” del “Censo Nacional de Población y Vivienda 1991, Resultados Definitivos,
Características Generales, Serie C”:
“Para los totales de las características, tanto de la población como de las
viviendas u hogares, difundidos en la Serie B de publicaciones del Censo ‘91 la división del
área con y sin muestra no tuvo importancia, debido a que dichas características fueron
relevadas en el 100% de la población, las viviendas o los hogares.
En cambio para las características incluidas en esta Serie C de publicaciones la
situación es muy distinta, a causa del empleo de una muestra. Por tal motivo cualquier total
(porcentaje, indicador, etc) que se obtenga a partir de los datos provenientes de la cédula A
se deberá tener presente que el total se obtiene como suma de dos componentes. Uno,
correspondiente al total de cada característica en el área sin muestra, totalmente censada
con la cédula A y por lo tanto sin error. El otro componente, en cambio, será un total
‘estimado’ de la característica en el área con muestra sujeta a una variabilidad o error
muestral que automáticamente obligará a tomar al total de la característica en cuestión
como estimado y con error justamente por su composición mixta.
El procedimiento adoptado para calcular el total ‘estimado’ en un área con
muestra es a través de una expansión de la información muestreada y que involucra la
asignación de un peso o factor de ponderación a cada una de las personas, viviendas u
hogares, pertenecientes al 10% (20% según el caso) que fueron censadas con la cédula A,
en el área con muestra. Por lo tanto, cualquier estimación surgirá de la suma de los pesos
de cada unidad (personas, viviendas u hogares) que posea la característica y deberá ser
tomada como la única estimación brindada por el Censo.
Es importante señalar que los totales de las características que están en la
cédula A y que estaban también en la B se los debe considerar ‘estimados’ ya que se
obtienen unívocamente a partir del mismo proceso de expansión. Además, no deben
necesariamente coincidir con los totales ‘verdaderos’ ya publicados en la Serie B. Esta
distorsión, que se evidencia mucho menos en la distribución porcentual de la característica
o variable que en los totales, es aceptada y plenamente justificable desde el punto de vista
estadístico, a causa del empleo de una muestra”.
Acerca de los niveles educativos considerados
En la sección que corresponde a información presentada según división político
administrativa sólo han sido considerados los niveles primario y medio. Esta limitación en la
presentación de los datos surge de la falta de información desagregada por nivel para las
edades simples de 5, y 15 a 19 años que son edades teóricas correspondientes a los
niveles inicial, superior no universitario y universitario.
Por otra parte con relación al nivel medio sólo ha sido considerada la población
escolar-izada hasta el quinto año del nivel ya que el porcentaje de población escolar-izada en
sexto año carece de relevancia en el sistema. Ello se debe a que en el Sistema Educativo
argentino sólo las modalidades técnicas y agrotécnicas cuentan con 6º año.
ADVERTENCIA MUY IMPORTANTE
El relevamiento del CEN- se realizó el día 15 de mayo de 1991. Si se tiene en
cuenta que los alumnos ingresan al nivel Primario Común con 6 años cumplidos hasta el
30 de junio, en todos los cuadros que se presentan en esta publicación se produce un
fenómeno relacionado con la población (en todas las edades) que cumple años en el
intervalo comprendido entre los días 16 de mayo y 30 de junio.
A modo de ejercicio, y para comparar las diferencias producidas por el
fenómeno antes mencionado, se ha ajustado para el TOTAL PAIS la población de 6 a 12
años al 30 de junio como así también las subpoblaciones de grado atrasado, adelantado y
correspondiente, de la siguiente manera:
Partiendo del supuesto que los nacimientos se distribuyen   forma homogénea
en el año, resulta que en el período de referencia se producen un       de los mismos.
Esto significa que cada población por edad simple debe ser ajustada en relación a este
porcentaje: Entonces el 12,3% de la población de 5 años se debe sumar a la de 6 años, la
que a su vez pierde el mismo porcentaje que se suma a la de 7 años, y así hasta los 12
años. Entonces para toda la población:
EDAD POBLACION
5 664.485
6 636.188
7 642.545
8 663.544
9 672.325
10 670.422
11 688.148
12 677.795
POBLACION
AJUSTADA
639.527
641.763
660.961
671.245
670.656
685.968
679.068
Pero en el caso de la población escolarízada este ajuste no es suficiente ya
que no toda la población se encuentra dentro del sistema educativo. Por esto es necesario
tener en cuenta el porcentaje de escolarización en cada edad, entonces cada subpoblación
escolarizada fue ajustada según ambos porcentajes. Para la población en grado
correspondiente, adelantado y atrasado:
De ello resulta:
Grado correspondiente: Pierde los efectivos del ajuste en la misma edad. A su vez recibe
los efectivos correspondientes al ajuste de la población de grado adelantado de la edad
anterior.
Grado adelantado: Pierde los efectivos del ajuste que pasan a grado correspondiente en la
misma edad.
Grado atrasado: Recibe los efectivos, de la misma edad, del ajuste de grado
correspondiente
Por lo tanto una cantidad de efectivos de grado correspondiente pasan a grado atrasado
mientras que por otro lado una cantidad de grado adelantado pasa a grado correspondiente.
Por lo que si bien se mantienen similares los valores referidos a grado correspondiente, se
reducen los de grado adelantado y se incrementan los de grado atrasado.
A modo de ejemplo se ajustará la población de 8 y 9 años para lo cual se deben tener en
cuenta las edades 7 y 10 años:
La población de ajuste de 7 años (58.168) debe sumarse a la población de grado
correspondiente de 8 años.
La población de ajuste de 8 años (54.438) debe restarse a la población de grado adelantado
de la misma edad.
La población de ajuste de 8 años debe sumarse a la población de grado atrasado de la
misma edad.
La población de ajuste de 8 años debe restarse a la población de grado correspondiente en
la misma edad.
La población de ajuste de 8 años (54.438) debe sumarse a la población de grado
correspondiente de 9 años.
La población de ajuste de 9 años (53.422) debe restarse a la población de grado adelantado
de la misma edad.
La población de ajuste de 9 años debe sumarse a la población de grado atrasado de la
misma edad.
La población de ajuste de 9 años debe restarse a la población de grado correspondiente en
la misma edad.
La población de ajuste de 9 años (53.422) debe sumarse a la población de grado
correspondiente de 10 años.
La población de ajuste de 10 años (50.961) debe restarse a la población de grado
adelantado de la misma edad.
La población de ajuste de 10 años debe sumarse a la población de grado atrasado de la
misma edad.
La población de ajuste de 10 años debe restarse a la población de grado correspondiente
en la misma edad.
Ahora resulta:
8.840 195.176
9 671.245 435.372 6.316 216.719
De ello surge que las diferencias cuali-cuantitativas más pronunciadas se
producen en la población por grado adelantado (la que prácticamente desaparece), por otro
lado se observa el crecimiento de las poblaciones de grado atrasado y en menor medida la
de grado correspondiente (salvo la población de 6 años que decrece un 0,3%, ver ejercicio
final).
A continuación se presentan los cuadros (en porcentaje) realizados con la población al 15
de mayo, fecha censal, y con la población ajustada al 30 de junio.
TOTAL PAIS NIVEL PRIMARIO
PORCENTAJE DE LA POBLACION DE 6 A 12 AÑOS (al 15 de mayo de 1997, fecha
censal) POR CONDICION DE ESCOLARIZACION, SEGUN EDADES SIMPLES.
TOTAL PAIS
ESCOLARIZADA
PORCENTAJE DE LA POBLACION DE 6 A 12 AÑOS (ajustada al 30 de junio de 1997*) POR
CONDICION DE ESCOLARIZACION, SEGUN EDADES SIMPLES.
(*) La población ingresa al Nivel Primario con 6 años cumplidos al 30 de junio.
(1) Incluye la población que no asiste pero asistió y la que nunca asistió.
Nota : no ha sido considerada la categoría Ignorados por no ser de significación.
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 - Serie C - INDEC
Información elaborada por la Red Federal de Información Educativa. MCE.
A partir de este ejercicio se debe advertir al lector que los valores contenidos en
los cuadros “Población de 5 a 19 años por condición de escolarización según edades
simples para los niveles Primario y Medio” deben ser leídos teniendo en cuenta las
diferencias en los valores producidos por la fecha de relevamiento del CENSO ‘91.
Ahora bien, ya que dicho fenómeno recorre a toda la estructura del sistema, se
puede afirmar que para el análisis de los comportamientos de la población respecto al
Sistema Educativo, que es lo que aquí interesa, es útil la información que se presenta
teniendo en cuenta la diferencia producida por la fecha de relevamiento respecto de la que
utiliza como límite el Sistema, que es la del 30 de Junio de cada año.
MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION
RED FEDERAL DE INFORMACION
PRINCIPALES INDICADORES
POBLACION QUE ASISTE Y ANALFABETISMO
POBLACION DE 3 AÑOS Y MAS QUE ASISTE A UN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
DE ALGUNO DE LOS 4 NIVELES EDUCATIVOS (*) 9303.884
POBLACION DE 3 AÑOS Y MAS QUE ASISTE A UN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
DE NIVEL PRIMARIO 54,2
POBLACION DE 3 AÑOS Y MAS QUE ASISTE A UN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
DE NIVEL MEDIO 24,3
TASA DE ANALFABETISMO EN LA POBLACION DE 10 AÑOS Y MAS 3,7 
NIVEL PRIMARIO
POBLACION DE 5 A 14 AÑOS ESCOLARIZADA EN EL NIVEL PRIMARIO (**) 4.816.010
TASA NETA DE ESCOLARIZACION PARA EL NIVEL PRIMARIO (6 A 12 AÑOS) 95,7%
TASA BRUTA DE ESCOLARIZACION PARA EL NIVEL PRIMARIO (5 A 14 AÑOS) 103,5%
TASA NETA EN PRIMER GRADO DE ESTUDIO 84,4%
TASA BRUTA EN EL PRIMER GRADO DE ESTUDIO 121,2%
TASA NETA EN SEPTIMO GRADO DE ESTUDIO 57,5%
TASA BRUTA EN SEPTIMO GRADO DE ESTUDIO 87,O%
TASA DE DESERCION EN EDAD SUPERIORA LA TEORICA (15 a 19 años) 7,1%
NIVEL MEDIO
TASA NETA DE ESCOLARIZACION PARA EL NIVEL MEDIO (13 A 17 AÑOS) 59,3%
TASA BRUTA DE ESCOLARIZACION PARA EL NIVEL MEDIO (12 A 19 AÑOS) 65,9%
TASA NETA EN PRIMER AÑO DE ESTUDIO 52,5%
TASA BRUTA EN EL PRIMER AÑO DE ESTUDIO 94,8%
TASA NETA EN QUlNTO AÑO DE ESTUDIO 26,6%
TASA BRUTA EN QUINTO AÑO DE ESTUDIO 41,9%
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 - Series B(*) y C(**) - INDEC
Información Elaborada por la Red Federal de Información Educativa. MCE.
1. INFORMACION GENERAL

CUADRO 1.1-A
POBLACION DE 3 AÑOS Y MAS POR CONDICION DE ASISTENCIA ESCOLAR,
SEGUN JURISDICCION (EN PORCENTAJE).
CUADRO 1.2  
POBLACION DE 3 AÑOS Y MAS QUE ASISTE A UN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL POR NIVEL SEGUN JURISDICCION.
CUADRO 1.2-A
POBLACION DE 3 AÑOS Y MAS QUE ASISTE A UN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL POR NIVEL
SEGUN JURISDICCION (EN PORCENTAJE ).
CUADRO 1.3
POBLACION DE 5 A 19 AÑOS POR CONDICION DE ESCOLARIZACION SEGUN EDADES SIMPLES
TOTAL PAIS
CUADRO 1.3-A
POBLACION DE 5 A 19 AÑOS POR CONDICION DE ESCOLARIZACION SEGUN EDADES SIMPLES (EN PORCENTAJE)
TOTAL PAIS
2. NIVEL PRIMARIO
CUADRO 2.1
NIVEL PRIMARIO
POBLACION ESCOLARIZADA DE 5 A 14 AÑOS POR GRADO SEGUN JURISDICCION.
CUADRO 2.1-A
NIVEL PRIMARIO
DISTRIBUCION DE LA POBLACION ESCOLARIZADA DE 5 A 14 AÑOS POR GRADO SEGUN JURISDICCION (EN PORCENTAJE ).
CUADRO 2.2
NIVEL PRIMARIO
POBLACION ESCOLARIZADA EN EL NIVEL POR EDAD SIMPLE SEGUN JURISDICCION (EN PORCENTAJE )
CUADRO 2.3  
NIVEL PRIMARIO
TASA NETA DE ESCOLARIZACION PARA EL NIVEL EN LA POBLACION
DE 6 A 12 AÑOS, SEGUN JURISDICCION.
CUADRO 2.3-A   
NIVEL PRIMARIO
TASA NETA DE ESCOLARIZACION PARA EL NIVEL EN LA POBLACION
DE 6 A 12 AÑOS, SEGUN JURISDICCION (EN ORDEN DESCENDENTE)
CUADRO 2.4
NIVEL PRIMARIO
TASA BRUTA DE ESCOLARIZACION PARA EL NIVEL EN LA POBLACION
DE 5 A 14 AÑOS, SEGUN JURISDICCION.
CUADRO 2.4-A  
NIVEL PRIMARIO
TASA BRUTA DE ESCOLARIZACION PARA EL NIVEL EN LA POBLACION
DE 5 A 14 AÑOS, SEGUN JURISDICCION (EN ORDEN DESCENDENTE)
CUADRO 2.5
NIVEL PRIMARIO
TASAS NETAS Y BRUTAS POR AÑO DE ESTUDIO SEGUN JURISDICCION.
CUADRO 2.6  
NIVEL PRIMARIO
POBLACION DE 6 Y 12 AÑOS Y SU DIFERENCIA PORCENTUAL, Y POBLACION ESCOLARIZADA
DE 6 AÑOS EN 1º GRADO Y 12 EN 7º Y SU DIFERENCIA PORCENTUAL, SEGUN JURISDICCION
CUADRO 2.6-A 
NIVEL PRIMARIO
POBLACION ESCOLARIZADA DE 6 AÑOS EN 1º GRADO Y 12 EN 7º Y SU
DIFERENCIA PORCENTUAL, SEGUN JURISDICCION (EN ORDEN ASCENDENTE)
CUADRO 2.7  
NIVEL PRIMARIO
TASA DE DESERCION EN EDAD SUPERIORA LA TEORICA
PARA LA POBLACION DE 15 A 19 AÑOS,
SEGUN JURISDICCION.
CUADRO 2.7-A   
NIVEL PRIMARIO
TASA DE DESERCION EN EDAD SUPERIORA LA TEORICA
PARA LA POBLACION DE 15 A 19 AÑOS,
SEGUN JURISDICCION (EN ORDEN ASCENDENTE)
3. NIVEL MEDIO
C u a d r o  3 . 1     
NIVEL MEDIO
POBLACION ESCOLARIZADA DE 12 A 19 AÑOS POR AÑO DE ESTUDIO, SEGUN JURISDICCION.
C u a d r o  3 . 1 - A     
NIVEL MEDIO  
DISTRIBUCION DE LA POBLACION ESCOLARIZADA DE 12 A 19 AÑOS POR AÑO DE ESTUDIO,
SEGUN JURISDICCION (EN PORCENTAJE).     
CUADRO 3.2
NIVEL MEDIO
POBLACION ESCOLARIZADA POR EDAD SIMPLE SEGUN JURISDICCION (EN PORCENTAJE )
CUADRO 3.3  
NIVEL MEDIO
TASA NETA DE ESCOLARIZACION PARA EL NIVEL EN LA POBLACION
DE 13 A 17 AÑOS , SEGUN JURISDICCION.
CUADRO 3.3-A  
NIVEL MEDIO
TASA NETA DE ESCOLARIZACION PARA EL NIVEL EN LA POBLACION
DE 13 A 17 AÑOS, SEGUN JURISDICCION (EN ORDEN DESCENDENTE)
CUADRO 3.4 
NIVEL MEDIO
TASA BRUTA DE ESCOLARIZACION PARA EL NIVEL EN LA POBLACION
DE 12 A 19 AÑOS, SEGUN JURISDICCION.
CUADRO 3.4-A 
NIVEL MEDIO
TASA BRUTA DE ESCOLARIZACION PARA EL NIVEL EN LA POBLACION
DE 12 A 19 AÑOS, SEGUN JURISDICCION (EN ORDEN DESCENDENTE).
CUADRO 3.5 
NIVEL MEDIO
TASAS NETAS Y BRUTAS POR AÑO DE ESTUDIO SEGUN JURISDICCION.
CUADRO 3.6  
NIVEL MEDIO
POBLACION DE 13 Y 17 AÑOS Y SU DIFERENCIA PORCENTUAL, Y POBLACION ESCOLARIZADA
DE 13 AÑOS EN 1º AÑO Y 17 EN 5º Y SU DIFERENCIA PORCENTUAL, SEGUN JURISDICCION
CUADRO 3.6-A  
NIVEL MEDIO
POBLACION ESCOLARIZADA DE 13 AÑOS EN 1º AÑO Y 17 EN 5º Y SU
DIFERENCIA PORCENTUAL, SEGUN JURISDICCION (EN ORDEN ASCENDENTE)
CUADRO 3.7  
NIVEL MEDIO
TASA DE DESERCION EN EDAD SUPERIORA LA TEORICA
PARA LA POBLACION DE 20 A 24 AÑOS,
SEGUN JURISDICCION.
CUADRO 3.7- A   
NIVEL MEDIO
TASA DE DESERCION EN EDAD SUPERIORA LA TEORICA
PARA LA POBLACION DE 20 A 24 AÑOS,
SEGUN JURISDICCION (EN ORDEN ASCENDENTE)
4. INFORMACION JURISDICCIONAL
CUADRO 4.1 TOTAL DEL PAIS
POBLACION DE 5 A 19 AÑOS (al 15 de mayo de 1991, fecha censal) POR CONDICION DE ESCOLARIZACION
SEGUN EDADES SIMPLES PARA LOS NIVELES PRIMARIO Y MEDIO
CUADRO 4.1.A TOTAL DEL PAIS
POBLACION DE 5 A 19 AÑOS (al 15 de mayo de 1991, fecha censal) POR CONDICION DE ESCOLARIZACION
SEGUN EDADES SIMPLES PARA LOS NIVELES PRIMARIO Y MEDIO (EN PORCENTAJE )
ESCOLARIZADA ESCOLARIZADA
(1) Incluye la población que no asiste pero asistió y la que nunca asistió. En las edades 12,
13, 14, 16 y 17 años además incluye la población escolarizada en otro Nivel.
* Ver advertencía metodológica en la introducción.
** No se dispone de información desagregada por edades simples para el Nivel Superior.
NOTA: no ha sido considerada la categoría ignorados por no ser de significación.
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 - Serie C - INDEC
Información elaborada por la Red Federal de Información Educativa. MCE.
CUADRO 4.2 CAPITAL FEDERAL
POBLACION DE 5 A 19 AÑOS (al 15 de mayo de 1991, fecha censal) POR CONDICION DE ESCOLARIZACION
SEGUN EDADES SIMPLES PARA LOS NIVELES PRIMARIO Y MEDIO

CUADRO 4.3 BUENOS AIRES
POBLACION DE 5 A 19 AÑOS (al 15 de mayo de 1991, fecha censal) POR CONDICION DE ESCOLARIZACION
SEGUN EDADES SIMPLES PARA LOS NIVELES PRIMARIO Y MEDIO
CUADRO 4.3.A  BUENOS AIRES
POBLACION DE 5 A 19 AÑOS (al 15 de mayo de 1991, fecha censal) POR CONDICION DE ESCOLARIZACION
SEGUN EDADES SIMPLES PARA LOS NIVELES PRIMARIO Y MEDIO (EN PORCENTAJE )
CUADRO 4.3.1  CONURBANO (Bs-As.)     
POBLACION DE 5 A 19 AÑOS (al 15 de mayo de 1991, fecha censal) POR CONDICION DE ESCOLARIZACION
SEGUN EDADES SIMPLES PARA LOS NIVELES PRIMARIO Y MEDIO
(1) Incluye la población que no asiste pero asistió y la que nunca asistió. En las edades 12,
13, 14, 16 y 17 años además incluye la población escolarizada en otro Nivel.
* Ver advertencia metodológíca en la introducción.
** No se dispone de información desagregada por edades simples para el Nivel Superior.
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 - Serie C - INDEC
Información elaborada por la Red Federal de Información Educativa. MCE.
CUADRO 4.3.1.A CONURBANO (Bs.As.)   
POBLACION DE 5 A 19 AÑOS (al 15 de mayo de 1991, fecha censal) POR CONDICION DE ESCOLARIZACION
SEGUN EDADES SIMPLES PARA LOS NIVELES PRIMARIO Y MEDIO (EN PORCENTAJE )
(1) Incluye la población que no asiste pero asistió y la que nunca asistió. En las edades 12,
13, 14, 16 y 17 años además incluye la población escolarizada en otro Nivel.
* Ver advertencia metodológíca en la íntroduccíón.
** No se dispone de información desagregada por edades simples para el Nivel Superior.
NOTA: no ha sido considerada la categoría ignorados por no ser de significación.
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 - Serie C - INDEC
Información elaborada por la Red Federal de Información Educativa. MCE.
CUADRO 4.3.2  BUENOS AIRES (RESTO)
POBLACION DE 5 A 19 AÑOS (al 15 de mayo de 1991, fecha censal) POR CONDICION DE ESCOLARIZACION
SEGUN EDADES SIMPLES PARA LOS NIVELES PRIMARIO Y MEDIO
(1) Incluye la población que no asiste pero asistió y la que nunca asistió. En las edades 12,
13, 14, 16 y 17 años además incluye la población escolarizada en otro Nivel.
* Ver advertencia metodológíca en la introducción.
** No se dispone de información desagregada por edades simples para el Nivel Superior.
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 - Serie C - INDEC
Información elaborada por la Red Federal de Información Educativa. MCE.
CUADRO 4.3.2.A  BUENOS AIRES (RESTO)
POBLACION DE 5 A 19 AÑOS (al 15 de mayo de 1991, fecha censal) POR CONDICION DE ESCOLARIZACION
SEGUN EDADES SIMPLES PARA LOS NIVELES PRIMARIO Y MEDIO (EN PORCENTAJE )
(1) Incluye la población que no asiste pero asistió y la que nunca asistió. En las edades 12,
13, 14, 16 y 17 años además incluye la población escolarizada en otro Nivel.
* Ver advertencia metodológica en la introducción.
** No se dispone de información desagregada por edades simples para el Nivel Superior.
NOTA: no ha sido considerada la categoría ignorados por no ser de significación.
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 - Serie C - INDEC
Información elaborada por la Red Federal de Información Educativa. MCE.
CUADRO 4.4 CATAMARCA
POBLACION DE 5 A 19 AÑOS (al 15 de mayo de 1991, fecha censal) POR CONDICION DE ESCOLARIZACION
SEGUN EDADES SIMPLES PARA LOS NIVELES PRIMARIO Y MEDIO
(1) Incluye la población que no asiste pero asistió y la que nunca asistió. En las edades 12,
13, 14, 16 y 17 años además incluye la población escolarizada en otro Nivel.
* Ver advertencia metodológica en la introducción.
** No se dispone de información desagregada por edades simples para el Nivel Superior.
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 - Serie C - INDEC
Información elaborada por la Red Federal de Información Educativa. MCE.
CUADRO 4.4.A CATAMARCA
POBLACION DE 5 A 19 AÑOS (al 15 de mayo de 1991, fecha censal) POR CONDICION DE ESCOLARIZACION
SEGUN EDADES SIMPLES PARA LOS NIVELES PRIMARIO Y MEDIO (EN PORCENTAJE )
(1) Incluye la población que no asiste pero asistió y la que nunca asistió. En las edades 12,
13, 14, 16 y 17 años además incluye la población escolarizada en otro Nivel.
* Ver advertencia metodológíca en la introducción.
** No se dispone de información desagregada por edades simples para el Nivel Superior.
NOTA: no ha sido considerada la categoría ignorados por no ser de significación.
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 - Serie C - INDEC
Información elaborada por la Red Federal de Información Educativa. MCE.
CUADRO 4.5 CORDOBA
POBLACION DE 5 A 19 AÑOS (al 15 de mayo de 1991, fecha censal) POR CONDICION DE ESCOLARIZACION
SEGUN EDADES SIMPLES PARA LOS NIVELES PRIMARIO Y MEDIO
CUADRO 4.5.A  CORDOBA
POBLACION DE 5 A 19 AÑOS (al 15 de mayo de 1991, fecha censal) POR CONDICION DE ESCOLARIZACION
SEGUN EDADES SIMPLES PARA LOS NIVELES PRIMARIO Y MEDIO (EN PORCENTAJE )
(1) Incluye la población que no asiste pero asistió y la que nunca asistió. En las edades 12,
13, 14, 16 y 17 años además incluye la población escolarizada en otro Nivel.
* Ver advertencia metodológica en la introducción.
** No se dispone de información desagregada por edades simples para el Nivel Superior.
NOTA: no ha sido considerada la categoría ignorados por no ser de significación.
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 - Serie C - INDEC
Información elaborada por la Red Federal de Información Educativa. MCE.
CUADRO 4.6 CORRIENTES
POBLACION DE 5 A 19 AÑOS (al 15 de mayo de 1991, fecha censal) POR CONDICION DE ESCOLARIZACION
SEGUN EDADES SIMPLES PARA LOS NIVELES PRIMARIO Y MEDIO
(1) Incluye la población que no asíste pero asistió y la que nunca asistió. En las edades 12,
13, 14, 16 y 17 años además incluye la población escolarizada en otro Nivel.
* Ver advertencia metodológíca en la introducción.
** No se dispone de información desagregada por edades simples para el Nivel Superior.
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 - Serie C - INDEC
Información elaborada por la Red Federal de Información Educativa. MCE.
CUADRO 4.6.A   CORRIENTES
POBLACION DE 5 A 19 AÑOS (al 15 de mayo de 1991, fecha censal) POR CONDICION DE ESCOLARIZACION
SEGUN EDADES SIMPLES PARA LOS NIVELES PRIMARIO Y MEDIO (EN PORCENTAJE )
CUADRO 4.7  CHACO
POBLACION DE 5 A 19 AÑOS (al 15 de mayo de 1991, fecha censal) POR CONDICION DE ESCOLARIZACION
SEGUN EDADES SIMPLES PARA LOS NIVELES PRIMARIO Y MEDIO
CUADRO 4.7.A  CHACO
POBLACION DE 5 A 19 AÑOS (al 15 de mayo de 1991, fecha censal) POR CONDICION DE ESCOLARIZACION
SEGUN EDADES SIMPLES PARA LOS NIVELES PRIMARIO Y MEDIO (EN PORCENTAJE )
ESCOLARIZADA
EN EL NIVEL
(1) Incluye la población que no asiste pero asistió y la que nunca asistió. En las edades 12,
13, 14, 16 y 17 años además incluye la población escolarizada en otro Nivel.
* Ver advertencia metodológica en la introducción.
** No se dispone de informacíón desagregada por edades simples para el Nivel Superior.
NOTA: no ha sido considerada la categoría ignorados por no ser de significación.
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 - Serie C - INDEC
Información elaborada por la Red Federal de Información Educativa. MCE.
ESCOLARIZADA
EN NINGUN
CUADRO 4.8  CHUBUT
POBLACION DE 5 A 19 AÑOS (al 15 de mayo de 1991, fecha censal) POR CONDICION DE ESCOLARIZACION
SEGUN EDADES SIMPLES PARA LOS NIVELES PRIMARIO Y MEDIO
CUADRO 4.8.A  CHUBUT
POBLACION DE 5 A 19 AÑOS (al 15 de mayo de 1991, fecha censal) POR CONDICION DE ESCOLARIZACION
SEGUN EDADES SIMPLES PARA LOS NIVELES PRIMARIO Y MEDIO (EN PORCENTAJE )
CUADRO 4.9  
ENTRE RIOS
POBLACION DE 5 A 19 AÑOS (al 15 de mayo de 1991, fecha censal) POR CONDICION DE ESCOLARIZACION
SEGUN EDADES SIMPLES PARA LOS NIVELES PRIMARIO Y MEDIO
(1) Incluye la población que no asiste pero asistió y la que nunca asistíó. En las edades 12,
13, 14, 16 y 17 años además incluye la población escolarizada en otro Nivel.
* Ver advertencia metodológica en la introducción.
** No se dispone de información desagregada por edades simples para el Nivel Superior.
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 - Serie C - INDEC
Información elaborada por la Red Federal de Información Educativa. MCE.
CUADRO 4.9.A ENTRE RIOS 
POBLACION DE 5 A 19 AÑOS (al 15 de mayo de 1991, fecha censal) POR CONDICION DE ESCOLARIZACION
SEGUN EDADES SIMPLES PARA LOS NIVELES PRIMARIO Y MEDIO (EN PORCENTAJE )
(1) Incluye la población que no asiste pero asistió y la que nunca asistió. En las edades 12,
13, 14,16 y 17 años además incluye la población escolarizada en otro Nivel.
* Ver advertencia metodológica en la introducción.
** No se dispone de información desagregada por edades simples para el Nivel Superior.
NOTA: no ha sido considerada la categoría ignorados por no ser de significación.
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 - Serie C - INDEC
Información elaborada por la Red Federal de Información Educativa. MCE.
CUADRO 4.10 
POBLACION DE 5 A 19 AÑOS (al 15 de mayo de 1991, fecha censal) POR CONDICION DE ESCOLARIZACION
SEGUN EDADES SIMPLES PARA LOS NIVELES PRIMARIO Y MEDIO
FORMOSA
ESCOLARIZADA ESCOLARIZADA
EN EL NIVEL
ATRASADO*
(1) Incluye la población que no asiste pero asistió y la que nunca asistió. En las edades 12,
13,14,16 y 17 años además incluye la población escolarizada en otro Nivel.
* Ver advertencia metodológíca en la introducción.
** No se dispone de información desagregada por edades simples para el Nivel Superior.
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 - Serie C - INDEC
Información elaborada por la Red Federal de Información Educativa. MCE.
CUADRO 4.10.A   FORMOSA
POBLACION DE 5 A 19 AÑOS (al 15 de mayo de 1991, fecha censal) POR CONDICION DE ESCOLARIZACION
SEGUN EDADES SIMPLES PARA LOS NIVELES PRIMARIO Y MEDIO (EN PORCENTAJE )
(1) Incluye la población que no asiste pero asistió y la que nunca asistió., En las edades 12,
13, 14, 16 y 17 años además incluye la población escolarizada en otro Nivel.
* Ver advertencia metodológica en la introducción.
** No se dispone de información desagregada por edades simples para el Nivel Superior.
NOTA: no ha sido considerada la categoría ignorados por no ser de significación.
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 - Serie C - INDEC
Información elaborada por la Red Federal de Información Educativa. MCE.
CUADRO 4.11  JUJUY
POBLACION DE 5 A 19 AÑOS (al 15 de mayo de 1991, fecha censal) POR CONDICION DE ESCOLARIZACION
SEGUN EDADES SIMPLES PARA LOS NIVELES PRIMARIO Y MEDIO
(1) Incluye la población que no asiste pero asistió y la que nunca asistió. En las edades 12,
13, 14, 16 y 17 años además incluye la población escolarizada en otro Nivel.
* Ver advertencia metodológica en la introducción.
** No se dispone de información desagregada por edades simples para el Nivel Superior.
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 - Serie C - INDEC
Información elaborada por la Red Federal de Información Educativa. MCE.
CUADRO 4.11.A   JUJUY
POBLACION DE 5 A 19 AÑOS (al 15 de mayo de 1991, fecha censal) POR CONDICION DE ESCOLARIZACION
SEGUN EDADES SIMPLES PARA LOS NIVELES PRIMARIO Y MEDIO (EN PORCENTAJE )
(1) Incluye la población que no asiste pero asistió y la que nunca asistió. En las edades 12,
13, 14, 16 y 17 años además incluye la población escolarizada en otro Nivel.
* Ver advertencia metodológíca en la introducción.
** No se dispone de información desagregada por edades simples para el Nivel Superior.
NOTA: no ha sido considerada la categoría ignorados por no ser de significación.
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 - Serie C - INDEC
Información elaborada por la Red Federal de Información Educativa. MCE.
CUADRO 4.12 LA PAMPA
POBLACION DE 5 A 19 AÑOS (al 15 de mayo de 1991, fecha censal) POR CONDICION DE ESCOLARIZACION
SEGUN EDADES SIMPLES PARA LOS NIVELES PRIMARIO Y MEDIO
ESCOLARIZADA
(1) Incluye la población que no asiste pero asistió y la que nunca asistió. En las edades 12,
13, 14, 16 y 17 años además incluye la población escolarizada en otro Nivel.
* Ver advertencia metodológica en la introducción.
** No se dispone de información desagregada por edades simples para el Nivel Superior.
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 - Serie C - INDEC
Información elaborada por la Red Federal de Información Educativa. MCE.
ESCOLARIZADA
CUADRO 4.12.A  LA PAMPA
POBLACION DE 5 A 19 AÑOS (al 15 de mayo de 1991, fecha censal) POR CONDICION DE ESCOLARIZACION
SEGUN EDADES SIMPLES PARA LOS NIVELES PRIMARIO Y MEDIO (EN PORCENTAJE )
(1) Incluye la población que no asiste pero asistió y la que nunca asistío. En las edades 12,
13,14, 16 y 17 años además incluye la población escolarizada en otro Nivel.
* Ver advertencia metodológica en la introducción.
** No se dispone de información desagregada por edades simples para el Nivel Superior.
NOTA: no ha sido considerada la categoría ignorados por no ser de significación.
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 - Serie C - INDEC
Información elaborada por la Red Federal de Información Educativa. MCE.
CUADRO 4.13 LA RIOJA
POBLACION DE 5 A 19 AÑOS (al 15 de mayo de 1991, fecha censal) POR CONDICION DE ESCOLARIZACION
SEGUN EDADES SIMPLES PARA LOS NIVELES PRIMARIO Y MEDIO
(1) Incluye la población que no asiste pero asistió y la que nunca asistió. En las edades 12,
13, 14, 16 y 17 años además incluye la población escolarizada en otro Nivel.
* Ver advertencia metodológica en la introducción.
** No se dispone de información desagregada por edades simples para el Nivel Superior.
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 - Serie C - INDEC
Información elaborada por la Red Federal de Información Educativa. MCE.
CUADRO 4.13.A   
POBLACION DE 5 A 19 AÑOS (al 15 de mayo de 1991, fecha censal) POR CONDICION DE ESCOLARIZACION
SEGUN EDADES SIMPLES PARA LOS NIVELES PRIMARIO Y MEDIO (EN PORCENTAJE )
LA RIOJA
(1) Incluye la población que no asiste pero asistió y la que nunca asistió. En las edades 12,
13, 14, 16 y 17 años además incluye la población escolarizada en otro Nivel.
* Ver advertencia metodológica en la introducción,
** No se dispone de información desagregada por edades simples para el Nivel Superior.
NOTA: no ha sído considerada la categoría ignorados por no ser de significación.
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 - Serie C - INDEC
Información elaborada por la Red Federal de Información Educativa. MCE.
CUADRO 4.14  MENDOZA
POBLACION DE 5 A 19 AÑOS (al 15 de mayo de 1991, fecha censal) POR CONDICION DE ESCOLARIZACION
SEGUN EDADES SIMPLES PARA LOS NIVELES PRIMARIO Y MEDIO
(1) Incluye la población que no asiste pero asistió y la que nunca asistió. En las edades 12,
13, 14, 16 y 17 años además incluye la población escolar-izada en otro Nivel.
* Ver advertencia metodológica en la introducción.
** No se dispone de información desagregada por edades simples para el Nivel Superior.
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 - Serie C - INDEC
Información elaborada por la Red Federal de Información Educativa. MCE.
CUADRO 4.14.A   
POBLACION DE 5 A 19 AÑOS (al 15 de mayo de 1991, fecha censal) POR CONDICION DE ESCOLARIZACION
SEGUN EDADES SIMPLES PARA LOS NIVELES PRIMARIO Y MEDIO (EN PORCENTAJE )
MENDOZA
(1) Incluye la población que no asíste pero asistió y la que nunca asistió. En las edades 12,
13, 14, 16 y 17 años además incluye la población escolar-izada en otro Nivel.
* Ver advertencia metodológica en la introducción.
** No se dispone de información desagregada por edades simples para el Nivel Superior.
NOTA: no ha sido considerada la categoría ignorados por no ser de significación.
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 - Serie C - INDEC
Información elaborada por la Red Federal de Información Educativa. MCE.
CUADRO 4.15  MISIONES
POBLACION DE 5 A 19 AÑOS (al 15 de mayo de 1991, fecha censal) POR CONDICION DE ESCOLARIZACION
SEGUN EDADES SIMPLES PARA LOS NIVELES PRIMARIO Y MEDIO
(1) Incluye la población que no asiste pero asistió y la que nunca asistió. En las edades 12,
13, 14, 16 y 17 años además incluye la población escolarizada en otro Nivel.
* Ver advertencia metodológica en la introducción.
** No se dispone de información desagregada por edades simples para el Nivel Superior.
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 - Serie C - INDEC
Información elaborada por la Red Federal de Información Educativa. MCE.

CUADRO 4.16  NEUQUEN
POBLACION DE 5 A 19 AÑOS (al 15 de mayo de 1991, fecha censal) POR CONDICION DE ESCOLARIZACION
SEGUN EDADES SIMPLES PARA LOS NIVELES PRIMARIO Y MEDIO
CUADRO 4.16.A   NEUQUEN
POBLACION DE 5 A 19 AÑOS (al 15 de mayo de 1991, fecha censal) POR CONDICION DE ESCOLARIZACION
SEGUN EDADES SIMPLES PARA LOS NIVELES PRIMARIO Y MEDIO (EN PORCENTAJE )
CUADRO 4.17  RI0 NEGRO  
POBLACION DE 5 A 19 AÑOS (al 15 de mayo de 1991, fecha censal) POR CONDICION DE ESCOLARIZACION
SEGUN EDADES SIMPLES PARA LOS NIVELES PRIMARIO Y MEDIO
(1) Incluye la población que no asiste pero asistió y la que nunca asistió. En las edades 12,
13, 14,16 y 17 años además incluye la población escolarizada en otro Nivel.
* Ver advertencia metodológica en la introducción.
** No se dispone de información desagregada por edades simples para el Nivel Superior.
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 - Serie C - INDEC
Información elaborada por la Red Federal de Información Educativa. MCE.
CUADRO 4.17.A     RI0 NEGRO
POBLACION DE 5 A 19 AÑOS (al 15 de mayo de 1991, fecha censal) POR CONDICION DE ESCOLARIZACION
SEGUN EDADES SIMPLES PARA LOS NIVELES PRIMARIO Y MEDIO (EN PORCENTAJE )
(1) Incluye la población que no asiste pero asistió y la que nunca asistió. En las edades 12,
13, 14, 16 y 17 años además incluye la población escolarizada en otro Nivel.
* Ver advertencia metodológica en la introducción.
** No se dispone de información desagregada por edades simples para el Nivel Superior.
NOTA: no ha sido considerada la categoría ignorados por no ser de significación.
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 - Serie C - INDEC
Información elaborada por la Red Federal de Información Educativa. MCE.
CUADRO 4.18  SALTA
POBLACION DE 5 A 19 AÑOS (al 15 de mayo de 1991, fecha censal) POR CONDICION DE ESCOLARIZACION
SEGUN EDADES SIMPLES PARA LOS NIVELES PRIMARIO Y MEDIO
(1) Incluye la población que no asiste pero asistió y la que nunca asistió. En las edades 12,
13, 14, 16 y 17 años además incluye la población escolarizada en otro Nivel.
* Ver advertencia metodológica en la introducción.
** No se dispone de información desagregada por edades simples para el Nivel Superior.
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 - Serie C - INDEC
Información elaborada por la Red Federal de Información Educativa. MCE.
CUADRO 4.18.A SALTA
POBLACION DE 5 A 19 AÑOS (al 15 de mayo de 1991, fecha censal) POR CONDICION DE ESCOLARIZACION
SEGUN EDADES SIMPLES PARA LOS NIVELES PRIMARIO Y MEDIO (EN PORCENTAJE )
(1) Incluye la población que no asiste pero asistió y la que nunca asistió. En las edades 12,
13,14,16 y 17 años además incluye la población escolarizada en otro Nivel.
* Ver advertencia metodológica en la introducción.
** No se dispone de información desagregada por edades simples para el Nivel Superior.
NOTA: no ha sido considerada la categoría ignorados por no ser de significación.
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 - Serie C - INDEC
Información elaborada por la Red Federal de Información Educativa. MCE.
CUADRO 4.19   
POBLACION DE 5 A 19 AÑOS (al 15 de mayo de 1991, fecha censal) POR CONDICION DE ESCOLARIZACION
SEGUN EDADES SIMPLES PARA LOS NIVELES PRIMARIO Y MEDIO
SAN JUAN
(1) Incluye la población que no asiste pero asistió y la que nunca asistió. En las edades 12,
13, 14, 16 y 17 años además incluye la población escolarizada en otro Nivel.
* Ver advertencia metodológica en la introducción.
** No se dispone de información desagregada por edades simples para el Nivel Superior.
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 - Serie C - INDEC
Información elaborada por la Red Federal de Información Educativa. MCE.
**
CUADRO 4.19.A  SAN JUAN
POBLACION DE 5 A 19 AÑOS (al 15 de mayo de 1991, fecha censal) POR CONDICION DE ESCOLARIZACION
SEGUN EDADES SIMPLES PARA LOS NIVELES PRIMARIO Y MEDIO (EN PORCENTAJE )
(1) Incluye la población que no asiste pero asistió y la que nunca asistió. En las edades 12,
13, 14, 16 y 17 años además incluye la población escolarizada en otro Nivel.
* Ver advertencia metodológica en la introducción.
** No se dispone de información desagregada por edades simples para el Nivel Superior.
NOTA: no ha sido considerada la categoría ignorados por no ser de significación.
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 - Serie C - INDEC
Información elaborada por la Red Federal de Información Educativa. MCE.
CUADRO 4.20  SAN LUIS
POBLACION DE 5 A 19 AÑOS (al 15 de mayo de 1991, fecha censal) POR CONDICION DE ESCOLARIZACION
SEGUN EDADES SIMPLES PARA LOS NIVELES PRIMARIO Y MEDIO
ESCOLARIZADA
EN EL NIVEL
19 4.5721 4191 4191 **
(1) Incluye la población que no asiste pero asistió y la que nunca asistió. En las edades 12,
13,14,16 y 17 años además incluye la población escolarizada en otro Nivel.
* Ver advertencia metodológica en la introducción.
** No se dispone de información desagregada por edades simples para el Nivel Superior.
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 - Serie C - INDEC
Información elaborada por la Red Federal de Información Educativa. MCE.
ESCOLARIZADA
CUADRO 4.20.A  SAN LUIS
POBLACION DE 5 A 19 AÑOS (al 15 de mayo de 1991, fecha censal) POR CONDICION DE ESCOLARIZACION
SEGUN EDADES SIMPLES PARA LOS NIVELES PRIMARIO Y MEDIO (EN PORCENTAJE )
(1) Incluye la poblacíón que no asiste pero asistió y la que nunca asistió. En las edades 12,
13, 14, 16 y 17 años además incluye la población escolarizada en otro Nivel.
* Ver advertencia metodológica en la introducción.
** No se dispone de información desagregada por edades simples para el Nivel Superior.
NOTA: no ha sido considerada la categoría ignorados por no ser de significación.
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 - Serie C - INDEC
Información elaborada por la Red Federal de Información Educativa. MCE.
CUADRO 4.21 SANTA CRUZ
POBLACION DE 5 A 19 AÑOS (al 15 de mayo de 1991, fecha censal) POR CONDICION DE ESCOLARIZACION
SEGUN EDADES SIMPLES PARA LOS NIVELES PRIMARIO Y MEDIO
ESCOLARIZADA
EN EL NIVEL
(1) Incluye la población que no asiste pero asistió y la que nunca asistió. En las edades 12,
13, 14, 16 y 17 años además incluye la población escolarizada en otro Nivel.
* Ver advertencia metodológica en la introducción.
** No se dispone de información desagregada por edades simples para el Nivel Superior.
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 - Serie C - INDEC
Información elaborada por la Red Federal de Información Educativa. MCE.
POBLACION NO
ESCOLARIZADA
EN NINGUN
NIVEL
83
183
CUADRO 4.21.A  SANTA CRUZ
POBLACION DE 5 A 19 AÑOS (al 15 de mayo de 1991, fecha censal) POR CONDICION DE ESCOLARIZACION
SEGUN EDADES SIMPLES PARA LOS NIVELES PRIMARIO Y MEDIO (EN PORCENTAJE )
(1) Incluye la población que no asíste pero asistió y la que nunca asistió. En las edades 12,
13, 14, 16 y 17 años además incluye la población escolarizada en otro Nivel.
* Ver advertencia metodológica en la introducción.
** No se dispone de información desagregada por edades simples para el Nivel Superior.
NOTA: no ha sido considerada la categoría ignorados por no ser de sígnifícación.
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 - Serie C - INDEC
Información elaborada por la Red Federal de Información Educativa. MCE.
CUADRO 4.22 SANTA FE
POBLACION DE 5 A 19 AÑOS (al 15 de mayo de 1991, fecha censal) POR CONDICION DE ESCOLARIZACION
SEGUN EDADES SIMPLES PARA LOS NIVELES PRIMARIO Y MEDIO
ESCOLARIZADA
EN EL NIVEL
(1) Incluye la población que no asiste pero asistió y la que nunca asistió. En las edades 12,
13, 14, 16 y 17 años además incluye la población escolarizada en otro Nivel.
* Ver advertencia metodológica en la introducción.
** No se dispone de información desagregada por edades simples para el Nivel Superior.
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 - Serie C - INDEC
Información elaborada por la Red Federal de Información Educativa. MCE.
ESCOLARIZADA
CUADRO 4.22.A SANTA FE
POBLACION DE 5 A 19 AÑOS (al 15 de mayo de 1991, fecha censal) POR CONDICION DE ESCOLARIZACION
SEGUN EDADES SIMPLES PARA LOS NIVELES PRIMARIO Y MEDIO (EN PORCENTAJE )
(1) Incluye la población que no asiste pero asistió y la que nunca asistió. En las edades 12,
13, 14, 16 y 17 años además incluye la población escolarizada en otro Nivel.
* Ver advertencia metodológica en la introducción.
** No se dispone de información desagregada por edades simples para el Nivel Superior.
NOTA: no ha sido considerada la categoría ignorados por no ser de significación.
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 - Serie C - INDEC
Información elaborada por la Red Federal de Información Educativa. MCE.
CUADRO 4.23 
POBLACION DE 5 A 19 AÑOS (al 15 de mayo de 1991, fecha censal) POR CONDICION DE ESCOLARIZACION
SEGUN EDADES SIMPLES PARA LOS NIVELES PRIMARIO Y MEDIO
SANTIAGO DEL ESTERO
ESCOLARIZADA
(1) Incluye la población que no asiste pero asistió y la que nunca asistió. En las edades 12,
13, 14, 16 y 17 años además incluye la población escolarizada en otro Nivel.
* Ver advertencia metodológica en la introducción.
** No se dispone de información desagregada por edades simples para el Nivel Superior.
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 - Serie C - INDEC
Información elaborada por la Red Federal de Información Educativa. MCE.
POBLACION NO
ESCOLARIZADA
EN NINGUN
NIVEL
1.658
3.232
5.519
CUADRO 4.23.A  SANTIAGO DEL ESTERO
POBLACION DE 5 A 19 AÑOS (al 15 de mayo de 1991, fecha censal) POR CONDICION DE ESCOLARIZACION
SEGUN EDADES SIMPLES PARA LOS NIVELES PRIMARIO Y MEDIO (EN PORCENTAJE )
(1) Incluye la población que no asiste pero asistió y la que nunca asistió. En las edades 12,
13,14,16 y 17 años además incluye la población escolarizada en otro Nivel.
* Ver advertencia metodológíca en la introducción.
** No se dispone de información desagregada por edades simples para el Nivel Superior.
NOTA: no ha sido considerada la categoría ignorados por no ser de significación.
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 - Serie C - INDEC
Información elaborada por la Red Federal de Información Educativa. MCE.
CUADRO 4.24 TIERRA DEL FUEGO
POBLACION DE 5 A 19 AÑOS (al 15 de mayo de 1991, fecha censal) POR CONDICION DE ESCOLARIZACION
SEGUN EDADES SIMPLES PARA LOS NIVELES PRIMARIO Y MEDIO
(1) Incluye la población que no asiste pero asistió y la que nunca asistió. En las edades 12,
13, 14, 16 y 17 años además incluye la población escolarizada en otro Nivel.
* Ver advertencia metodológica en la introducción.
** No se dispone de información desagregada por edades simples para el Nivel Superior.
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 - Serie C - INDEC
Información elaborada por la Red Federal de Información Educativa. MCE.
CUADRO 4.24.A TIERRA DEL FUEGO
POBLACION DE 5 A 19 AÑOS (al 15 de mayo de 1991, fecha censal) POR CONDICION DE ESCOLARIZACION
SEGUN EDADES SIMPLES PARA LOS NIVELES PRIMARIO Y MEDIO (EN PORCENTAJE )
(1) Incluye la población que no asiste pero asistió y la que nunca asistió. En las edades 12,
13, 14, 16 y 17 años además incluye la población escolarizada en otro Nivel.
* Ver advertencia metodológica en la introducción.
** No se dispone de información desagregada por edades simples para el Nivel Superior.
NOTA: no ha sido considerada la categoría ignorados por no ser de signifícación.
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 - Serie C - INDEC
Información elaborada por la Red Federal de Información Educativa. MCE.
CUADRO 4.25 TUCUMAN
POBLACION DE 5 A 19 AÑOS (al 15 de mayo de 1991, fecha censal) POR CONDICION DE ESCOLARIZACION
SEGUN EDADES SIMPLES PARA LOS NIVELES PRIMARIO Y MEDIO
(1) Incluye la población que no asiste pero asistió y la que nunca asistió. En las edades 12,
13, 14, 16 y 17 años además incluye la población escolarizada en otro Nivel.
* Ver advertencia metodológica en la introducción.
** No se dispone de información desagregada por edades simples para el Nivel Superior.
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 - Serie C - INDEC
Información elaborada por la Red Federal de Información Educativa. MCE.
CUADRO 4.25.A
POBLACION DE 5 A 19 AÑOS (al 15 de mayo de 1991, fecha censal) POR CONDICION DE ESCOLARIZACION
SEGUN EDADES SIMPLES PARA LOS NIVELES PRIMARIO Y MEDIO (EN PORCENTAJE )
TUCUMAN
(1) Incluye la población que no asiste pero asistió y la que nunca asistió. En las edades 12,
13, 14, 16 y 17 años además incluye la población escolarizada en otro Nivel.
* Ver advertencia metodológica en la introducción.
** No se dispone de información desagregada por edades simples para el Nivel Superior.
NOTA: no ha sido considerada la categoría ignorados por no ser de significación.
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 - Serie C - INDEC
Información elaborada por la Red Federal de Información Educativa. MCE.
5. ANALFABETISMO
CUADRO 5.1
TASAS DE ANALFABETISMO EN LA POBLACION DE 10 AÑOS Y MAS
SEGUN GRUPOS ETARIOS.
CUADRO 5.2
COMPORTAMIENTO POR SEXO DEL ANALFABETISMO EN LA
POBLACION DE 10 AÑOS Y MAS SEGUN JURISDICCION.
CUADRO 5.2-A
COMPORTAMIENTO POR SEXO DEL ANALFABETISMO EN LA
POBLACION DE 10 AÑOS Y MAS SEGUN JURISDICCION (EN ORDEN ASCENDENTE).
CUADRO 5.3
ESTRUCTURA REGIONAL DEL ANALFABETISMO EN LA POBLACION
DE 10 AÑOS Y MAS.
6. GRAFICOS
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